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Широкий обмен Hay4Ho-TexHH4ecKHVji и литвратурно-худояествен-
ныии ценноот>]ми между народами отршкается в процессах взаимодейст­
вия и взаимооОогащения языков о помощью перевода с одного язкка на 
другой. Именно йлагодаря переводу узбекский народ имеет возможность 
читать на своем родном язике произведения русской классической и 
советской литературы, писателей братских литератур нацздов CiJCP, 
а также прогрессивных зарубежных писателей. Ъти переводы наряду с 
оригинальниш произввде1Шячи, несомненно, составляют большое ду ­
ховное богатство, вошедшее в сокровищницу узбекской наююнальной 
культуры. Огромная роль в этом принадлежит русскому я^ыку, ста1;ше-
му "ой1ф1М языком мсжнационапьного общешя и сотрудничества всех 
народов СССР".^ 
Реферируемая диссертация посвящена исследованию линп^о-стилис-
тических особенностей слов-реалий французского языка и проблеме их 
передачи на узбекский язык. Данный воироо, представляющий большой 
интерес как для теории и практики художественного перевода, так • 
для сопоставительной стилистики, мало разработан. 
Отечесгвенные иоследоввния по теории перевода содержат отдоль -
у 
ные замечания относительно термина "реалия" . 
Ценные сведения о словах-реалиях как лексическом алемеитэ язы­
ка содержатся в статье болгарских ученых СКлах^ва и С .4шорш1а, 
I 
Программа КПСС. М.,1973, с т р . И б . 
2 
См. : А.В.Ф 9 д о р с в . Ьведенив в теорию перевода. М . , 1 9 5 8 , стр . 
1 4 0 ; Л . С о б о л е в . О переводе образа образом. В с б . "Вопросы 
художественного перевода". М. , 1 0 5 5 , о гр . ^ОО^Вл.Р о с с в л ь о . 
перевод и национальное своеобрвзие по£д1^А^А, Там же , с тр . I G 9 , 
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опубликованвоЯ E об . "1.1артеротво перевода" за 1969 г . 
Отдельные аспекты проблемы расоматршзалиоь в кандидатских дис -
мртациях Г.П.Шекурова /применительно к переводу с русского языка 
на французский/, Б.И.Репина /с казахского на немецкий язык/, А .и . ; 
Ермр-гамбетовой /с казахского на шштийский язык/ и некоторых других. 
Но поскольку выявление соответствий /как лексжо-фразеологичео-
ких и ггамм,?тических, так и фонзтических и стилистических/ обуслов ­
лено, преяди все го , особенностями конфронтируеинх языков, постольку 
специальное исследсвание этой темы на материале французского в у збек ­
ского языков являетея целесообразным, т .к . "теория художественного 
перевода стремится к установле :™ закономерных соответствий меаду 
единицами двух /по крайней мере/ разных языков на основе общности 
выражаемого ими семантического содеряания". В указшлых выше рабо­
тах в качестве иллюстративного материала использовались, в основном, 
переводы и родного языка на иностранный.^ В настоящей же работе ио -
следованне проводится на материале перевода с иностранного языка на 
родной. 
Выбор тема обусловлен, таким образом, не столько теоретической 
новизной вопроса, сколько практическими трудностями, встречающимися 
при переводе с французского языка на узбекский. 
3 
С.В J а X о в I С.Ф л о р и н. Непереводимое в переводе. Реалии. 
"Мастерство переведа". М. , 1 9 7 0 , стр . 4 3 2 - 4 5 6 . 
4 
Л.С. Б а р х у д а р о в . Общелингвистическое значение теории перево­
да. В сб . "Теория ж практика перевода". Изд-во ЛГУ, 1 9 6 2 , стр. 11. 5 
Г . П . ! е к у р о в . Неготорые вопросы перевода о русского языка на 
ФравцузсяЁй /На n a r e p i a i e переводов поемы Н.В.Гоголя "Мертвые душе"/. 
Автореф.кавд.дясс., Л . , 1956 ; Б.Й.Р е п и н . Вопросы перевода 
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Основным источнш{ом текстового материала диссертации послудили 
оригиналы и все цмеющ)еся узбекские переводы произведений французской 
художественной литерат.^-ры X I X и л1 веков /с 1925 г . по настоящее в р е ­
мя переведено 24 романа, 46 новелл и 3 счихотворешя/. Поскольку п е ­
реводы выполнены через русский язык, исследованию подвергнуты и р у с ­
ские переводы этих произведений. 
Чтобы расширить лингвистическую базу исследования, к анализу при­
влечены и отдельные отрывки из киргизских и каракалпакских переводов 
этих произведений, что дает возможность установить некоторые общие 
закономерности передачи слов-реалий на эти языки. 
Общеметодологичеоким руководством для диссертанта явились »руди • 
высказывания классиков марксизма-ленинизма по вопросам перевода, в 
в частности, слова К.Маркса о том, что "идеи не превратаптея в языке 
таким образом, чтобы при этом исчезло их с в о е о б р а з и е . . . " ® . 
Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. 
казахской национаяьно-опеци1(1ическо* лексики на немецкий язык /на ма- . 
териале перевода романа-эпопеи М.О, Ауэзова "Путь Абая"/ . Автореф.канд. 
д и с о . , Алма-Ата, 1 9 7 0 ; А.С.К р м а г а м б е т о в а . Сущность и зна ­
чение национальных с^юв-реалий в языке художественного произведения в 
способы их перевода /на материале перевода романа м.О.Ауазова "Путь 
Абая" на английский язык/. Автореф. к а н д . д и с с , Алма-Ата, 1У72; Ю.А. 
U 7 ш к о в . Транслитерация - одно аз иредств передачи национаяьного 
своеобразия повести М,Ауэзова "Выстрел на перевале" на французский 
язык. В об . "Теоретичеокие и практические вопросв преподавания ииоотраи-. 
ных языков", ft., 1 9 7 0 , с т р . 9 9 . 
6 
К.М а р к с и Ф.Э н г е л ь с об искусстве. Том I . Н. , 1 9 6 7 , о т р ; 6 6 . 
Во Е в е д е н и и обосновьшаетоя выбор темы, дается критичес­
кий обяор литературы по вопросам перевода произведений западноевропей­
ской литературы на узбекский язык, определяются цель и структура ра­
боты. 
Хотя переводы произведений французских писателей на узбекский 
язык имеют полувековую историю, они до сих пор не изучены, положитель­
ный опыт переводчиков не обобщен. Поэтому в п е р в о й г л а в е 
диссертации по этапам прослеживается история перевода французской 
литературы в Узбекистане /1-нй этап - 2 0 - 3 0 г г . , П-ой этап - 4 0 - 6 0 г г . , 
Ш-иИ этап - 60 -70 г г . / , выявляются успехи и недостатки переводов в 
передаче слов-реаний и подвергается критике опосредствованный метод 
/через русский язык/ в свете современных требований к качеству худо­
жественного перевода. 
В диссертации отмечается, что ознакомление узбекского читателя 
с памятниками прогрессивной французской литературы начинается лишь в 
советское время с появлением перевода новеллы Мопассана " F i c e l l e " 
/"Веревочка"/. ' ' 
Исследование первых переводов показывает, что переводчики 
трансллтелировали французские олова и без надобности вводили русизмы 
ЕЛИ, наоборот, старались переводить все слова, вплоть до слов-реалвй 
/ с р . : chemlnee - "девор печка" /стенная печка/, mouaquet - "бурунги 
огнр мвлтик" /старинное тяжелое ружье/ и т . д . / . Дия переводов раннего 
периода характерны буквализм, произвольные добавления и стремление 
переводчиков сдеаать перевод более "красочный" и более "поэтическим", 
жм оригинал. Это объясняется множеством факторов и прежде всего отсут 
ствием опыта перевода западноевропейской литературы, ивдоотаточным 
уровнен знания переводчжками русского языка, не говоря ухе о языке 
- _ _ _ 
П | д а 1 1 * п а с в а я . O p j a n . 1урн. " B p юзж", Тоикент, 1 9 2 5 . 
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оригинала. Переводчики тех лет фактически действовали на-ощупь, были 
первыми освоител{»«и "живой воды просвещения /В.Г.Белинский/. Поэтому 
выполненные тогда переводы представляют для наи не столько художест­
венно-эстетический, сколько историко-литературный интерес. 
Переводы, ооущеоиъленные в последующие годы, были несомненным ша­
гом вперед в отношении смысловой точности и художественно-эстетической 
достоверности. Для них характерно общее повьшение качества перевода, 
отход от буквализма, формализма и от тенденции приукрашивать оригинал. 
Переводчики добивались успеха особенно при переводе произведений, на­
циональное своеобразие которых/ в форме слов-реалий/ выражено не слиш-
ксн ярко. Но отсутствие надежных теоретических оснований и единого 
принципа обусловило разнобой в передаче слов-реалий. 
Поэтому исоледованный нами материал не позволяет считать все п е ­
реводы произведений французской литературы на узбекский язык безупреч­
ными с интересующей нас точки зрения. 
Среди этих переводов немало неудачных и даже весьма слабых. Ери 
внимательном изучении обнаруживаются смысловые ошибки, неточности, 
стилистические промахи. Значительное место здесь ванимают пропуски в 
переводе отдельных слов подлинника и восклицательных оборотов, непра­
вильная передача каламбуров /особенно в переводе "Отца Горио" Бальзака/, 
добавления, опучения и смягчения выражений. Достаточно сказать , что 
объем оригинала "Легенда об Уленшпигеле" Ш. де Костера- уменьшился яа 
одда треть в русском переводе М.-И., 1 9 5 4 / и еще более уменьшился 
в узбекском /речь идет о переводах примерно одинакового объема/,тогда 
как пометка "сокращенный перевод" отсутствует на обложках и русского 
и узбекского изданий. 
Некоторые переводчики наводняют перевод элементами ташкентского 
говора /см. указ. перевод "Отца Горио" Бальзака/, переполаяют текст 
ненужными русизмами в то время, как адова и выражения подлиншса могут 
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бвть беспреаятственыо переданы узбекским языком /напр. : ип зи1эве -
швейцар - эшикбон, un c n a a i s - суородина - K iaparaT , ил v a l e t - лакей-
царся, un p a r a p l u i e - ЗОНТ - соябон, un апсге - якорь - лангар ; с р . : 
бросить якорь - лангар ташламок и т . д . / . 
В рассмотренных нами переводах французской литературы обнаружено 
большое количество арабизмов, непонятных для современного узбекского 
читателя - аросат, жубоа, м у м а , ров, рутба, хумовн, таоацдул и т . д . 
/см. напр., Д . М . / 
Нередко слова-реалии подлинника заменяются специфически узбекскими: 
f i a c r e /фиакр - извош/ - арба; f r ao /фрак/, r ed lngo te /сюртук/, 
houppelande /бмахон/ - чапон; b a r r e t t e /шапочка/ - д^ппи /тюбетейка/; 
l i e u e /лье/ - чакирим /верста/ и многие другие. Например,-в оригинале: 
. . . 1 'entasoement dea l o u r d s vetemente d ' h l v e r f a i s a l t геззегаЫег 
toua C C S corps a dea cu re s оЬёаея avec l e u r a longueg sou tanes 
/ М . i i . C h . , p . l 5 / j в переводе: . . . огир ва купол 11;ЙШ К И В И М И уларнинг 
з^аммасини узун туняик семиз кюреларга 5хшатиб курсатарди /М. X . ,стр.7/^ 
Замена в данном случае слова " s ou t ane " узбекским "тун" неоправдана 
"сутана" - вто длинная верхняя одежда католического священника /см. 
га, 1954/ , а "тун" /халат/ - специфически узбекская одеада. Француз­
ское слово " 3 e i n t " /напр., " S a i n t - M i c h e l ' / передается то как "фариита" 
/ангел/, то "авлиё" /святой, чудотворец/ и т . д . Подобные замены иска­
жают облик иноязычного произведения, затушевывают его нациояадьное 
своеобразие. 
Важно отметить, что такой серьезный вопрос, как воспроизведение 
речи персонажей,не получил в переводах правильного решения. Так • на-
рркиер, ломаная речь прусского офицера в новелле Мопассана "Пвшка* 
fVou le t -Toue t e e c e n d r e , m e s s i e u r s e t t a m e s ? " ; " C ' e s t p i e n " ; " Q u ' e s t 
c» que foua f o u l e s T " U. H . C h . , p .28 и д р . ) не воспроизведена в у з -
Омскоо ^ереводе, тогда как русский переводчик воспроизвел ее велико-
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лепно: "Неукотно ли вшеэать , коспота?" , "Корошо", "1'то фи хотите?" 
М. И.П., т . 2 , стр .143 - 1 4 4 / . Чтобы полноценно воссоздать ломаную речь 
персонажей, целесообразно сознательно изменять тот или иной звук или 
пользоваться бытуклциш в узбекском языке готовы1«и "ломаными" словами, 
как, напр. , якии вместо яхши, татанка вместо тарелка, хабтовуз вместо 
автобус, калават вместо кровать и т . п . , исходя из контекста. 
Большинство переводчиков, столкнувшись с трудностью передача н а ­
звания французских /католических/ рв;1игиозных празднеста, нередко " н а ­
ционализирует" их, приспосабливая к формам мусульманского вероиспове­
дания. Напр., французское "Communion de P a q u e a " передано словом 
"руза " /ураза - это тридцатидневный мусульманский пост в. девятом м е ­
сяце лунной хиджри/, "gT-and'mense" /обедня 0 певчиш/ - "эрталабки 
намоз" /намаз - совершаемые пять раз в день обязательные молитвы у 
мусульман/ или же в переводе новеллы Мопаосана "Туан" выражение "пот 
de пот de b a p t e m e l " /"Вот 'taK крестины!"/ передано как "бешик туйи 
деган мана бундок булади ! " /М. X . , с тр .109/ . Ведь "бешик туйи" - широ­
ко распространенное у среднеазиатских народов /в том числе и у узбеков/ 
празднесгео по случав т о г о , что младенца впервые укладывают в колыбель. 
Приведенный перечень наиболее характерных недостатков, который 
ле гко можно продолжить, убедительно свидетельствует об отсутствии еди­
ного принципа передачи французских слов-реалий на узбекский язык. Это 
объясняется,во-первых, неразработанностью теоретических проблем, с в я ­
занных со слонами-реалиями как лексической единииэй языка и способами 
их передачи с йранпузского языка на узбекский; во-вторых, и » * о очень 
важно, незнанием переводчиками языка оригинала, что порождает необхо ­
димость опосредствованного неревода /известно, что двойной перевод 
особенно отрицательно сказывается на оохранетш национального овоеобра-
зия подлинника, в первую очередь, олов-реалий/; в-третьих, низкое ка ­
чество переводои обуоловлено нарушением принципа совпадения творческих 
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манер переводчика и автора подлинника. Нередко имя одного в того же 
переводчика появляется на титульных листах переводов с самых различ­
ных языков. "Нужно обратить особое внимание на переводчиков, - пииал 
Н.С. Тихонов в статье о труде и задачах переводчиков, - безответственно 
относящихся к своему делу , ремесленников, не обладающих знанием и та ­
лантом, ио обладающих неистощимой энергией переводить со многих языков, 
о 
подчас им совершенно неизвестных"." 
Основной целью в т о р о й г л а в ы явилось уяснение лингвис­
тической природы французских слов-реалий на основе синтеза или крити­
ческого осмысления данных, полученных лексикологией и стилистикой с о ­
временного французского языка, некоторыми специальными исследованиями 
по вопросам перевода, а также собственными изысканиями применительно к 
специфическим задачам французско-узбекского художественного перевода. 
В отечественной и зарубежной специальной литературе до сих пор о т ­
сутствует единое мнение о том, что такое "реалия" . Для Вл.Россальса и 
А.В.Федорова - это п р е д м е т , п о н я т и е и я в л е н и е , 
характерное только для жизни определенного народа, у Л.Н.Соболева -
б ы т о в о е и специфически н а ц и о н а л ь н о е с л о в о , ' ' ^ 
а у А.Д.Зверьева - только п о н я i и е.^-*- Отсюда неоправданное 
отождествление слов-реалий, безэквивалентной и экзотической лексики, 
неологизмов и архаизмов. В главе выявляются сходства и различия между 
ними, а также излагаются взгляды диссертанта на каждое из этих понятий 
в отдельности. 
8 
Н.С.Т и X о н о в . Работа, достойная всякого уважения. "Литературная 
г а з е т а " , 1 9 7 0 , 24 июня. 
9 
В л . Р о с с е л ь с . Указ. с о ч . , с т р . 1 6 9 ; А.В.Ф е д о р о в . У к а з . с о ч . , 
стр.140. 
10 
^ ^ J . C о б о л е в . Указ. с о ч . , стр. 2 9 0 . 
А .Л .З в « р ь е в. Перевод повести Н.В.Гоголя "Шинель" на украинский 
яът:. "Ученые записки Черновицкого ун - та " , се {ия фдлолог. наук, т . 4 й . 
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Представляется, что исследование данной пройдемы не кгожет считать­
ся удовлетворительным до тех пор, пока не установлены признаки, свойст­
венные только оповам-реалиям как лексической единице языка. Это вполне 
осуществимо при изучении их о точки эрешя лексикологии, стилистика • 
теории перевода. 
Лексикологический подход позволяет трактовать олова-реалии как 
особую часть лексики языка, передающую национальную спеии({яку, у с т а н о ­
вить их лексико-семаятические особенности и их отличив от других слоев 
лексики, итилистический подход обнаруживает разнообразные экспрессивно-
эмоциональные возможности, которые могут реализоваться в упомянутых 
словах в языке, в художественном произведении и особенно в переводах. 
Такой подход нужен, чтобы установить те пути передачи слов-реалий, к о ­
торые должен использовать переводчик в каждом кошретном случав. Нако­
нец, слова-реалии как объект теории художественного перевода ставят 
вопросы, связанные с их структурно-семантической классификапней и про­
блемами передачи с одного языка на другой. 
Внимательное ознакомление с этимологией термина "реалия" открывает 
возможность точной дефиниции соответствувщего понятия. 
С л о в а м и - р е а л и я м и , вслед за С.Влаховш и С.>1щориным, 
м ы н а з ы в а е м о д н о з н а ч н ы е с л о в а в с л о в о ­
с о ч е т а н и я , о б о з н а ч а ю щ и е с п е ц и ф и ч е с к и 
н а ц и о н а л ь н ы е п р е д м е т ы , п о н я т и я в я в л е ­
н и я , х а р а к т е р н ы е д л я г е о г р а ф и и , э т н о г р а ­
ф и и , л и т е р а т у р ы , м а т е р и а л ь н о й н д у х о в н о й 
ж и з н и , а т а к ж е к у л ь т у р н о - б ы т о в ы х , о б щ е е -
т в е н н о - и с т о р и ч е с к и х о с о б е н н о с т е й н а р о ­
д а - н о с и т е л я д а н н о г о я з ы к а . 
вып. L?., I 9 6 I , стр. 112./Разрядка всюду наша - И.М./ 
12 
См. Г.П.Ш е к у р о в . Некоторые вопросы перевода с русского языка на 
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Возникновение слов-реалий в языке обусловлено необходимостью обо ­
значения появившихся в жизни народа предметов, понятий и явлений, спе ­
цифических для данного языкового коллектива. Оно подчиняется фонетичес­
ким, лексическим и грак1:атическим нормам того же языка. Исследование 
показало, что слова-реалии могут иметь самйв различн.се происхожден», и 
самую различную форму. Они образуется всеми прюущимж французскому с ло ­
вообразованию способами, т . е . : I . с помощью о у ф ^ с о в / - i s t e , - i s m e , 
- a l e ( e ) , - a r d ( e ) , - o l s ( e ) , - i n ( e ) : g a u l l l s t e , d e o e i s t e , c e g e t i s t e , 
boulangisme, g a u l l i a m e , oonmmnard(e) , v l o h y s s o i s C e ) e t c . / и префиксов 
/ a n t l - , e x - , u l t r a - : a n t i c o n f o r m l a t e , e x d e c e i a t e , u l t r a m o n t a i n ( e ) e t c . ; 
2 . словосложением /напр., j u a t auoo rpa , p o t - a u - f e u e t c . / j 
3 . сочетанием слов /напр.. E c o l e Normale S u p ^ r l e u r e , L<5gion -d'Hoimeur, 
Hotre-Dame de P a r i s / ; 4 . сокращением СЛОВ /абревиация / , напр. , C . G . T . , 
p . А . p . , P . С Р . e t c . / ЕЛИ 5 . семантическим путем, т . е . переосмыслением 
уже существующих в языке слов и придания им специального значения /напр., 
bordeaux - ВИНО - ПО Названию г.Борцо, maquia - лесные заросли, чаща 
и от него "маки" - подпольное партизанское движение во Франции в пв1иод 
фашистской оккупации 1940-44 г г / . 
Важной теоретической задачей является разграничение понятий " т ер ­
мин" и "слово-реалия" .^^ 
Известные определения термина подчеркивают однозначность, оистеы-
1 3 
яость leptfliHOB,отсутствие у них антонимии,синонимии,полисемии и т . д . 
_ 
Эта проблема впервые поставлена в указ . статье С.В л а х о в а и 
С.Ф J о р и в а. 
13 
Р.А.Б у д а г о в . Введение в науку о языке. М. , 1 9 6 5 , с т р . 3 6 ; 
стр. 3 6 ; А .А .Р е ф о р м а т о к ж * . Введение в языковедение. М. , 
" 1 9 6 7 , о т р . 1 1 0 ; B . C . К у л е Т а к и в , Я .А . К л и м~о в и ч . 
Работ* По построении научно-технической терминологии в СССР и 
оювтохан твриинологическая школа. В с б . "Лингвистические Щ10('.т:еиы 
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Несмотря на такую категоричность требований, предъявляема к "образ -
цэвому" термину, все же он обладает всеми этими "ненужными" качества-
По сравнению с терминами слова-реалии в большей степени однознач­
ны. Для них не характерны явления полисемии, синонимии и антонимии. Тем 
не менее слова-реалии могут иметь омонимы. Это происходит в результате 
различных TOHKOBHX процессов /расширения значения слов, фонетические 
совпадения, факты заимствования и т.к./, напр.: 
1 . f r a n c n . m . - ист. франк, представитель племени франков 
f r a n c n . m . - франк /денежная единица/ 
f r a n c a d j . - свободный ОТ обязательств 
2. r e g a l n . m . - пир, пиршество 
r e g a l e n . m . - регаль /муз. инструмент/ 
r e g a l e - e a u r e g a l e - Царская ВОДКа 
r e g a l e n . f . - И С Т . регалия /королевское право на получение 
доходов/ и Т . д . 
Основная функция слов-реалий в языке - функция прямого обозначения 
единственного в своем роде предмета иди понятия, т . е . номинативная. 
Напр., в специальной литературе слова-реалии, обозначая соответствую­
щие понятия, выступают "как термины в чистом виде" /С.Влахов ж С.фио-
рин/ и , как правило, не несут никакой стилисти'юокой функции. Однако, 
как показало исследование французской художественной литературы, о ло ­
ва-реалии в зависимости от цели высказывания R идейной направленности 
произведения могут выполнять в нем, кроме номинативной, и другие р а з ­
личные функции, на что указывается в литературе /Г.П.Шекуров, Б .И.Ре­
пин и А.С.Ермагамбетова/. 
научно-технической терлинологви". М. ,1970, отр . 2 0 . отр.20. 
См. Н.З.К о т е л о в а. К вопросу о специфике терминов. В сб . "Линг ­
вистические проблемы научно-технической терминологии". И . , 1 9 7 0 , 
стр .122-123 ; Н.П, К у з ь м и н . Нормативная^и венориативвая 
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Выполняя в художественном произведении ту же номинативную функцию, 
они вместе с тем сообщают контексту оттенки нащонального своеобразия. 
Напр., В.Гюго в своем историческом романе "Собор Парижской богоматери" 
вводит разнообразные историзмы, которые, обозначая надлонально-спеии-
фические реалии французской жизни эпохи позднего средневековья /ХУ в . / , 
.создают исторический колорит. Ср. : Comme роэзевзеиг de се f i e f , C l a ­
ude P r o l l o e t a i t un des oept v i n g t - u n s e i g n e u r s pretendant eens ive 
dans P a r i s e t s a s faubourgs . 
Иногда слова-реалии придают контексту /речи/ комический оттенок. 
Отчетливой иронической экспрессией нацелены, напр., такие французские 
слова-реалии, как "Homme de Sedan" /о Наполеоне l l l / , " f o r5a t de l a 
r o u t e " - участник традиционного велопробега Тур де Франс и т . п . 
Результаты исследования подтвердили мнения Б.И.Репина и А .С .Ерма-
гамбетовой о трояком функционировании слов-реалий в художественном про­
изведении: I . повшенная стилистическая активность, 2 . частичная сти­
листическая активность и Ь. нейтральная функция. 
Адекватная передача национально-специфических особенностей подлин­
ника предполагает углубленное знание всех видов и подвидов слов-реалий, 
специфические черты которых ле гко обнаруживаются при их классификации. 
Поэтому в диссертации дается семантико-структурная классификация фран­
цузских олов-реалнй, которая основывается на материале, почерпнутом из 
произведений французских писателей A U и i X в в . , а также из различных 
толковых словарей французского языка, сдеоь подчеркивается необходимость 
строгого учета степени знакомства читателей с жизнью и бытом, описывае-
ЫЛ1 в языке оригинала. Если подойти к рассматриваемому вопросу с точки 
врения,напр. ,русского читателя ,то картина была бы в некоторых случаях 
веокодько иио2,т .к .нвогив олова,особенно религиозные тершны.обознача-
вт^ одно и то же и во французском и в русском языках.Ото свидетельству-
спещальная наука. Там же, стр. 7 8 . 
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ет о давних культурных и других связях между носителями этих языков. 
Следовательно,при классификации данные слова-реалии не ввделяптся в 
отдельные группы.Когда же класси1|нкация составляется с точки зрения у з ­
бекского читателя ,следует учитывать эти особенности,т .к . слова-реалии 
/как термины и понятия теории и практики художественного перевода/ 
предотавляпт собой категории,обусловленную национально и исторически. 
Все французские слова-реалии сведены автором в восемь больших 
групп, разделяющиеся, в свою очередь, на тематические подгруппы: 
I . Слова-реалии материального и культурного быта, обозначающие: а/ одеж­
ду , ткани, обувь , уборы, украшения и другие принадлежности; б/ пищу, 
напитки; в/ жилье, утварь, посуду; г/ перевозочные средства; д/ нувн-
кальные инструменты, песни, танцы, игры; е/ денежные единицы. 
П. Этнические слова-реалии. 
Ш. Фольклорные и микологические слова-реалии. 
I V . Слова-реалии, обозначающие христианские /катояжческие/ празднества, 
духовных лиц и их одежду. 
V . Слова-реалии, обозначающие народные обычаи, традиции, праздники. 
У1 . Общественяо-политическь-а и исторические олова-реалии, обозначающие: 
а/ административно-территориальные единицы, населеянн» пункты; б/ титу­
лы, звания, должности; в/ исторические реалии; г/ учреждения, организа­
ции, органы государственного управления; д/ членов партий, организаций, 
патриотических движений; е/ культурно-просветительные центры, театры, 
музеи; ж/ названия органов печати; з/ военные и военно-морские реалии. 
УП. Слова-реалии, обозначающие историко-архнтектурные памятники, площади, 
улицы и т . д . 
УШ. Слова-реалии во фразеологизмах. 
В т р е т ь е й г л а в е сяова-реапии рассмат1жваются в свете 
теории и практики художественного перевода о французского языка ва у з ­
бекский. Новизна вопроса обусловлена отсутствием разработки проблемы в 
отношении французского /и вообще западноевропейских/ в узбекского /ж 
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вообще теркскюс/ языков. 
Двосертант предпринимает попытку обосновать ведущую роль с л о в -
реадвй при отображении национального колорита в художественном произ-
веденвн. 
В литературе, посвященной теории и практике художественного пере­
вода, накоплен немалый опыт передачи слов-реалий. Наряду с бесспор-
в ж в , имеются положения, требующие существенного уточнения. В первую 
очередь сюда относится альтернатива вопроса транслитерации и транскрип-
пив. 
Болывияство исследователей отдает предпочтение транслитерации. 
Иногда при ВТОМ стирается грань между транслитерацией и транскрипцией. 
"Специфика транслитерации, - пишет, например, Ю.А.Сушков, - заключает­
ся в передаче звучания казахского слова буквами французского языка". 
Не транслитерация заключается отнюдь не в передаче звучания, а букв, 
составляющих слова исходного языка. 
Другие авторы /В.Н.Комиссаров, Я.И.Рецкер, В.И.Тархов, С.Влахов 
в С.Флорин/ для верной передачи иноязычной формы слов, не имеющих н е ­
посредственных лексических соответствий в языке перевода, справедливо 
е<штают аалесообразвш! использоваяае транскрипции. По их мнению, транс-
двтервцвя, столь долгое время использовавшаяся в практике перевода, пе ­
рестала быть предпочтительной, ибо часто, напр., "английские наимено­
вания произносились совсем иначе, чем у себя на родине. . ."'^^ 
15 
С.А.С у в к о в . Транслитерация - одно из средств передачи националь­
ного своеобразия повести М.Ауэзова "Выстрел на перевале" на француз-
скжВ язык. В с б . "Теоретические • практические вопросы преподавания 
ввоотранннх я з ж о в " . М. ,1970, с т р . 1 0 3 . 
В.Н.К о м в с о а р о в , Я.И.Р е ц к е р . В.И.Т а р х о в . Пособие по 
Переводу с английского языка на русский. Часть I , М. Изд-во лит-ры 
ва жв .яз . , I 9 6 0 , стр.24. 
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Предотавляется, что важным моментом решения поставленного выше в о ­
проса должен явиться учет (юнетических особенностей конфронтируемых язы­
ков. Так, если орфография исходного /напр., немецкого или узбекского/ 
языка более или менее соответствует его фонетической структуре, имеет 
прямой смысл пользоваться транслитерацией. Наоборот, если традиционная 
орфография языка оригинала /напр., французского или английского/ сильно 
г о 
расходится о произношением, удобным способом перевода окажется транс­
крипция. Естественно, что абсолютно точной передачи французских слов в 
узбекском языке добиться невозможно, так как многие французские фонемы 
/дифтонги, трифтонги и носовые/ не имеют соответствия в системе фонети­
ческих средств узбекского языка. Такие фонемы замешяотся близкими по 
звучанию. Особого внимания заслуживает тот факт, что система узбекских 
фонем, в отличие от русской, располагает некоторыми средствами /напр., 
звуки " у " , "н г " а д р . / , прголечение которых, несомненно, способствует 
более верному фонетическому вомроизведению /транскрипции/ фраицуаскк 
ояов-реалий. 
В практике перевода слов , обозначаюшх реалии францувскоЯ жвзви.на 
узбекский язык наблюдаются следующие способы; транскрипция, дословный 
перевод /калькирование/, описательный перевод, приблизительный перевод 
/аналог/ • освоение /придание слову языка подлиннюа ввучаижя родного/. 
— 
М.Ъ.С е р г и е в с к ж й . О передаче иностранных фаиинжй а имен в 
русскои языке. Публичная бвбдвотека вн. В.ИЛенива. СО. П, М. , 1 9 2 9 , 
стр. 2 1 3 . 
"У французов язнк пюьиенный и язнк устный так далеки друг от 
ДЕУГВ.что можно окааять: по французски никогда не говорят так, 
как пишут, - свядетвльствовад Х.Вандрюо. - • редко пишут так, 
как говорят". См. 1,В а н д р и е с . Язык, /руоокай первво»/, 
М . ,1937 ,стр .141 . 
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При переводе целесообразно транскрибировать лишь те слова-реалии, 
которые читатель перевода может ощутить как специфические для иноязыч-
вой среды, т . е . только т е , которые, выполняя в контексте активную смыс­
ловую и стилистическую функцию, иогут быть восприняты как здементы 
национально-специсГшческого своеобразия подлинника. 
Исследование показало э(|фективность применения травскрипши как 
способа передачи слов-реалий. Это естественно, т . к . , например, понятия 
"мансарда", "дилижанс", "франк" и т . д . нельзя /и невозможно/ выразить 
средствами языка перевода, а выражающие их слова, будучи употреблены 
в языке перевода, могут обогатить е г о . Наиболее обоснованна транскрип­
ция при передаче "бытовых" слов /будуар, пеньюар, франк, фиакр/, назва­
ний титулов, званий, должностей /напр., виконт, маркиз, мушкетер/, наи­
менований культурно-просветительных центров /напр., Эколь Нормаль, 
Коллеж де Франс, Театр дю Кимназ/ и местной печати /напр. , "1 «аните " , 
"Кайе дю коммюнисм" и т . д . / , названий административно-территориальныж 
единиц /напр., кантон, квартал/, духовных лиц и их одежды /напр. , а б ­
бат , кюре, сутана/. Однако чрезмерное увлечение транскрипцией может 
нарушить чистоту языка перевода. 
Транскрибируя слова-реалии, переводчик может, а иногда и должен, 
комментировать их. При этом комментарии требуют от переводчика оонова-
теяьвого знания не только языка подлинника, но также культуры и быта 
давной страны. 
Иногда при опосредствованном переводе возникает вопрос о выборе 
д »я траиокрипции того или иного варианта наименования - иноязычного или 
русского / с р . : cheminie - камиН, f i a c r e - ИЗВОЗЧИК, red lngote -
- сюртук или религиозные " P a t e r " - "Отче наш", "Paquea" - пасха, 
" » b b a t " - аббат и т . д . / . Дилемма решается в пользу русского соотъет-
отвжя на той основании, что русский язык ближе узбекскому читателю. 
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CbioBa-реаяии, которые в подяиннике особо яе выцеляится в не спо­
собствуют передаче местного и исторвческого колорита, целесообразно з а ­
менять в переводе иеьтральными аналогами в не связанными с национальны­
ми предметами или понятиями. 
Анализ передачи французских слов-реалий на русский и узбекский 
языки показал особую эффективность аналога в русских переводах, посколь­
ку аналогами для слов подлинника в русскои языке выступает большое коли­
чество заимствований французского и латинского / т . е . общеевропейского/ 
происхождения, которые глубоко ассимилировались на новой языковой почве 
/ср. приведенные вьюе слова камин, мансарда, фиакр, оюртук и т . п . / . В 
отношении же узбекских переводов применение аналога менее желательно, 
т . к . в узбекском языке отсутствуют олова, которые могли бы быть аналога­
ми соответствующих понятий. 
Высокой адекватности при передаче олов-реалий на другой язык можно 
достичь и с помощью дословного перевода. Этим способом передаются назва­
ния политических партий, профсоюзов и государственных у^февдений /напр., 
Bureau c e n t r a l de l a main d 'oeuvre - Ишчи кучлари марказвй бюросв -
Центральное бюро рабочей силы, АавешЫёе Cons t i tuan te - ТаьояО мах-
лиов - Учредительное собрание и т . д . / , названия научных периодических 
изданий /напр. , B u l l e t i n de l a S o c i e t y des amis de Montaigne - MOH-
тен д^^стлари жамияти бюллетени - Бюллетень общества друзей Мовтеяя/, 
названия фольклорных в мифояогвчвских реалий /напр., Mar t in -Baton -
Мартин-Дарра - Мартин-«нут, f i i d ' A r i ane - Аржана или - ввть Ариацвы, 
Hbutons de Fanurge - Панюрж кУйларв - стадо Панурга в т . п . / , названия 
религиозных обрядов и празднеств /напр., vacanoee de F a q u e s - Пасха 
каникули - пасхальные каникулы, Bapteme - ч?Чвн1ириш /боланж/ - кре ­
щение ребенка а т . д . / и названия народных обычаев, трацнпжй /"агЬгв de 
l a l i b e r t y " - "озодлик дарахтв" - "дерево свободы", " f e t e dee mferee"-
"оналар байрами" - "праздш* матерей" и т . п . / . 
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Когда же слова-реалии выпсшндат в контексте нейтральную функцию и 
невозможно передать их указанна™ в ш е способами, целесоооразно приме-
иять описательный перевод /напр., b a c c a l a u r o a t - 1. оаьалаЕр унвоии -
степень бакалавра; 2. бакалавр унвони учун имтнхон - экзамен на с т е ­
пень бакалавра; b a c h e l i c r - бакалавр унвонини олган киши - тот, кото ­
рый получил степень бакалавра и т . д . / . Данный способ совершенно точно 
передает содержание олов-реалий, но порождает многословие,и в результа ­
те ослабляется национальное своеобразие оригинала. Поэтому при выборе 
способов необходима известная осмотрительность. 
Исояедоваяие показало, что описательный перевод и освоение /напр. , 
d i l i g e n c e - дилижон/ как способы передачи слов-реалий с французского 
на узбекский встречаются сравнительно редко. 
З а к л ю ч е н и е содержит изложение основных выводов. 
I . Вопрос о словах-реалиих - наиоояее трудная и наименее разработан 
ная проблема в теории и практике художественного перевода, 
иова-реалжн отражают особенности всей повседневной жизни народа, « г о 
проошое и современное состояние и являются тем отличительным признаком, 
который позволяет отличать специфические черты одной нации от другой. 
Следовательно, умелое воспроизведение слов-реалий в переводе обеспечива­
ет адекватную передачу всей палитры национального своеобразия подлинника. 
<!. Анализ переводов произведений французской литературы на у збек ­
ский язык показал отсутствие единого принципа в передаче слов-реалий. 
Очень часто спепифические слова подлинника механически, без соответствую­
щего пояснеяня вводятся в перевод, заменяются русизмами и арабизмами 
ш же "национализируются". Это снижает эстетическо-познавательную цен-
яооть перевода как произведения искусства. Причина подобних недостат­
ков кроется в слабой разработке проблемы слов-реалви, в отсутствии н е -
o<ixojoa№x для перевода западноевропейской литературы знаний, навыков и 
i M e t i p c T B a , в самом методе опосредствованного иеревода. Переводчик, не 
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зчгаюпягй языка оригинала, не в состоянии оценить роль контекста и верно 
вгойять-у что и как сказано в подлиннике. Даже самый удачный перевод, 
Осуп1еотвленйый с помощью языка-посредника, не может воссоздать жизнь, 
которой' проникнут подлинник. 
3 . Установлено, что успешное решение вопроса о словах-реалиях в о з ­
можно лишь в том случае, когда они рассматриваются как единый объект 
лексикологии, стилистики я: теории перевода. 
4 . Возникновение слов-реалий обусловлено внутренними законами 
развития данного языка, что придает им национальный характер. UaoBa - j i e a 
лва образуются различными способами, присущими французскому бЛовСбфйШб-
вайшо: I . с помощью суЩиксов и префиксов; 2 . словосложением; 3 . c S J * -
таийен слов ; 4 . абревиацией и 5 . семантическим путем. 
5 . Исследование лексико-семантических особенностей слов-реалий 
показало их [греимущественную однозначность, отсутствие у них синонимов 
ж антонимов. Присущая им омонимия есть семантический /и фонетический/ 
процесс, имеющий те же основания, что и для лексики данного языка в о ­
обще. 
6 . ЦлЬва-ре1»лии в зависимости от жанра произведения могут выпол­
нить в нем различные семантические и стилистические функции: в научных 
и описательных трудах - номинативную функцию, в художественной литера­
туре, помимо ртазвнной, они используются для придания контексту нацио­
нального i />яест|ног6/ и исторического колорита, иронического и шутливого 
оттенка. Осооую эмоциональность олова-реалии приобретают в роли компо­
нентов фрязесиогических единиц / с р . , напр. , " a l l e r en P l a n d r e вапа 
ooutea ic - гв^^-француэски и "ездить в ' l yny со своим самоваром" - по-рус­
ски/, 
7 . Д м более широкого осмысления всех разновидностей слов-реа-
I 
лир флеоиойразнопроизвести их класси^'Икацию. При этом важжо учесть 
сл);д}«ше^: уровень знакомства читателя пеоевода о жваньЕ и бытом 
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того народа, с языка которого осуществляется перевод. Если некоторые 
слова не опсущаются русским читатем как французские реалии /напр., ман­
сарда и т . д . / , то для узбека - это французские реалии; б/ источником для 
создания исчерпывающей класси1)1икации слов-реалий служит народный изык 
в его современном состоянии и в его прошлом; в/ классификация слов-реа­
лий должна включать не только предметные, но и понятийные реалии, т . е . 
связанные с духовной жизнью народа /обычаи, традиции, фольклор и т . д . / . 
8. А1гализ возможных способов передачи слов-реалий связан с уточне­
нием вопроса предпочтительности транслитерации или транскрипции. Опре­
деляющим моме1*пм здесь является учет специфических особенностей языка 
подлинника. 
9 . Основным критерием выбора способов передачи слов-реаяий, как 
показывают многочисленные исследивания, является их стилистическая роль. 
Поэтому первостепенная задача переводчика - вникнув в контенот, взвесить 
смыиловую I стилистическую нагрузку каждого олова. Если слова-реалии 
выполняют основную смысловую и стилистическую функцию, если вшшание 
читателя сконцентрировано на них, то удобным способом перевода окажется 
транскрипция. Последняя приобретает особую значимость в нашем случае, 
когда переводческие контакты французского и узбекского языков еще не 
имеют длительной истории. Слова-реалии, переходя путем транскрипции в 
язык перевода, способствуют его обогащению. Когда же илова-реалли 
употребляются нейтрально и особо не выделяются, оледут применять другие 
способы - дословный, описательный, приблизительный перевод /аналог/, 
опять-таки исходя из контекста. 
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